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5* 1.
;n Oracula Ethnicorum sub
| adventum salvatoris in car-
i nem siibticuerint, vetus est
1 & non sine plurimo senten-
tiarum divortio, agitata quaestio: cujus
dirimendae, consummatioris esTec judi-
cii opus quamnostri, quemadmodum
nec illam nunc in nos provinciam susci-
pimus. speramus tamen hanc ven*a
ut libere liceat prositeri quid superhac
re nos suadeant sentire ea, quae tumul-
tuaria lectione apud autores haud ini-
doneos licuit notare. Isthoc ea a no-
bis modestia siet, ut non modo patia-
mur quemlibet suo abundare sensm ve-
rum etiam ipsi, ip(o offendamus opere,
alterum non sore in monendo promti-
orem, quarn nos in sententia nostra-j
mutanda, siquidem meliora suerimus
edocti.
2
$.11.
in ipso limine tanto minus occupa*
birnur circa vocum expositionem, quan-
to cuique notius est oracula solere dici
responsa, quae reddi consueverunt ore,
vel ipsius Idoli, vel Antistitum ejusdem,
qui senius vocis nostro instituto est ac-
coshodissimus. Id forte altioris videtur
indaginis & pretii majoris expendisse
in antecestum, an ejusmodi responsa_j
debeantur principio alicui lupra aut
praeter naturam agenti, an vero technis
& imposturis Antistitum, qui templis
Fatidicis aut sortibus praesuerunt. Non
nescimus plurimos, si non omnes pri-
mitivaeEcclesiae scriptores Oraculorum
intimum aurorem Diabolum pronun-
tiare, adeo ut iple corporei idoli, & au-
tomati cujuspiam membris fuerit usns
adresponsa & vaticinia luaebuccinanda;
Hominesque ipsi, quorum !ingva& ge-
stitus fuerit usus, sese habuerint mere
passive. Quorum etiam opinioni po-
steriores non pauci, plus forte quam
par suit, luam adjunxerunt sidem, nullo
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modo necessarium ducentes id autpro
bare, aut in rationes inquirere: quippe
sar sihi sufficere,,praetendentes vel uni-
cam hanc rationem, quod Christiani a
primis 'sere Christianismi incunabulis
illam sine amplexi sententiam. Reve-
lationes ( quod (emper monitum volu-
mus:) divinitus inflatae, quarum sacella
codex locuples Gazophylaciumest, hic
non moventur: non enim (aera prosa-
nis, aut veritas mendacio est immiseen-
da. sed neque nos in solidum ibimus
insicias, quin callidissimus tentator ri-
tibus hisce si se incitatis suam operam
potuerit commodasTe, quemadmodum
est myriorechnites, inque suo regno,
quod in insidelibus obtinet, ampliando
& firmando, sollicite circumiens leo:
verum enimvero si possit demonstrari,
aut nullum, aut certe paticissima ex i-
stisOraculis, quidpiam praerernaturale
sapere.adeo ut solis humani ingenii
praestigiis artibusque vdrsute consotis
hominum,magnam propterea aestima-
tionem prae caeteris inhiantium, & etiam
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nnsnerosijrn exinde captantium lucrum,
(Ceu solidis etiam rationibus demon-
stravit vir experientissimus Antonius
Van Dale, opere,quod de Oraculis Eth-
nicorum interibit; oc dudum ipsi quo-
que inter Ethnicos emunctioris nast
homines, subodorati sunt; inter quos
Demosthenes, qui Pythiam pMrrnl&v
querebatur, Cicero lib. 2. de divinat.
Ludanus in Alexandro Pseudomante,
Caelius Calcugninus de Oraculis. Dan.
Huetius Torn. secundo prop: 9. C. 171.
§.10. pag. 1089. ubi insigmter huic sen-
tentiae savet. Et ipse etiam Eulebius
initio libri quarti de praeparatione E-
vangeiica de sacerdotum imposturis
snulra & notabilia dislerat, licet in ista
tamen opinione perraanserit, per ma-
los Daemonas ea Oracula hominibus
reddita tuisie) siinquamposskdemon-
strari lolam astutiam humanam hiffrau-
dibus texendis parem esse potuisse;
non video, cur ex solo placito nonnul-
lorum opinandum adigar ad creden-
dum contrarium, omnino de illa re ta-
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cente scriptura divina. sedhoc, neque
nostri est instituti, neque brevitas, cui
maxime litare constituimus, permittit
susius tractare; hinc igitur digredi-
undo, ad ventilanda ( auxiliante DEO)
ea properabimus, quae deOracuIorum
durarione dici posse videntuiL..
$. III*
Laborat haec qvaestio, si ulla alia,di-
versis diversorum affectionibus* Quan-
doquidem vix sit, ut unum omnibus
placeat, quaeqvae huic minus adlube-
scunt, ea alterius suffragium interdtim
mereantur maximum : Id vero dolore
dignum videtur, quod opinio quaeli-
bet vulgo tanto judicetur verior, quan»
to est antiquior, quamvis meris inter-
dum nitatur fabulis & otiosorum com-
mentis. Ejusmodi autem inveteratae
opinioni peneque Catholicae
ire, ac se(e opponere si quis aulus su-
erit, solidillimis Meet simul & acutissi-
mis armis fuerit instructus, in contra-
dicentium tamen incurret odium* &
pertona deinceps est desendenda, non
6
...
veritas, praecipue si antea viri majoris
ponderis autoritatisque , contrariam-,
mentem vel desenderint, vel {altem il-
li annuerint* Verum homini ingenuo
& animi firmioris incumbit propter
ipsam veritatem a veritatis
contra apertam rationem non pati (e
ullius autoritate abduci, praesertim-,
(ceu de mesum praesatus) ubi illa in-
tentione & illo sine proponitur sentem
tia, ut detegatur veritas, non ut_,
exacerbentur animi tuentium contraria:
Unde etiam benignum lectorem id ex-
istimare praeopto, ea, quae in Coquen-
tibus sum adserturus, in tantum a me
adseri, in quantum depraehenduntur
vera: secus, palinodiam canere mihi
pon putabo turpe-»
s. IV.
In quaestione itaque: utrum Oracu-
la ad salvatori's mflri JEsll\ Christi adven-
tum , qua pr&terlapsis avis usa putaban-
turjaquelatn perpetuo obsigmrint [dentio: An
vero per aliqua temporis intervalla pnst an-
tistaJintt Fateor me posterioretn hacte-
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nns amplecti, utpote quae graviori mi-
hi visa est argumentorum pondere ni'
ti; Quamvis prior akissimas jam a-
gens radices, non minus a laicis, quam
p saece plebis elevatioribus judiceturdi-
gna, quae marmori inscribatur & Ce-
dro , quod quo jure siat, ere est ut
paulisper examinemus.
$. v. -vtev.- ,
Ex argumentis quae desectum Ora-
culorum lub Christi nativitatem acci-
disIe adserunt, firmissimum hactenus
visum est Diaboli de se ipso tessirnorii-'
um: Puta, quando Augusto de sUcces-
sore scisciranti respondebat Apollo Del-
phicus sibi loquendi copiam nunc esse
ademtam, seque ipsum ab Hebraeo pue-
ro esse jussum redire ad orcuro. Quod
quidem testimonium adeo quidem mi-
hi se non probavit, ut non scrupulus
satis magnus restet. Nam quod Dia-
bolus mendacissimus, mendaciique pa-
ter sui obstricti oris causam Augusto
aperiret, & venssimum de Redemto-
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re nostro serret testimonium, vix capio.
At ipsa audiantur verba_.*
Ha.15 Kt\tra.l(Ae shois /uaxacimv
etiuercoiv
'Th de da/tovztr&XiTrilr, cttdh «ti&tg
Aoittcv izTsiss aiyuv ctc oopuv rpcedour.
Quae sic vertuntur a Johanne Marid
Maraviglia :
Me puer Hebratis jubet hinc, Rex illeDeorum
'Tartareae remeare domos, bae acie relittoL*,
Tosi terga ora tenens altarianostra relinquas \
Hos versus tales reliquit suidas; alii
X Nicephorus nimirum ac Cedrenus )
aliter t Nam loco habent &sk , ad-
dito n post zxaXijruv\ item ktd®*,
alter iiot> pro legunt 5cc. Re-
centiores quoque varie, utpote deprae*
sienlos secundum metrum vacillare, re-
flectebant Quorum J. scaliger ct, I-
laacus Casaubonus, abjecta voce
incipiunt isoals< ictXtml (tt(©scs,&c. Qua-
liter qnidem versui consulitur, sed pu-
er cogitur exui are, & sic tora labascit
sententia, ut nibil nunc de caeteris ver-
ibus dicata, quos varie quoque vari-
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andos contendunt schedius & Peuce-
rus, ut haber antea laudatus van Da-
le. Quae dilcrepantia non porest non
esTe malae mercis nota. Qvod quoque
modo siet manisestus, cum protulero
ea, quae de hisce authoribus, suida ni-
mirum, Nicephoro ac Cedreno (ante
quos hanc fabulam a nemine traditam
hactenus cognovit eruditus orbis) li-
cuit notare. Qua occasione id in an-
teceiTum monitum percupio, me eate-
nus sidem habere scriptoribus antiquis
quatenus sibimet invicem non resistunc
minimeque a scripturae lireris aberrant.
Quae vero non de ipsorum, sed de se-
culis eorum aetatem longe anteceden-
tibus, nullo idoneo tesle, non aliter ac
excogitata nobis venditant, cum judi-
cio & caute omnino sunr legenda,nec
nimis temere pro veris arripienda, ne
veritati vis inseratur; Quandoquidem,
uri si nobis, ita ab ipsis nihil humani
alienum sinire putemns, In quos, Ze-
lo quapquam haud malo, parum tamen
A .
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circumspecto imbutos, saepiusnon ma-
le quadrat istud Virgilii.
Fallit te incautum pietas tua.
: $. vi.
Ac primum de suida ; Quo nomine
non intelligimns illum Euboicarumremser iptorem, quem quoqj strabo Geogr.
lib. 7. appellat authorem fabulosurn ci-
tante Carolo stephano, qui suidas u-
trum ante Christum, an vero post e-
undem natum floruerit, est incertum.
sed est suidas ille qui Lexicon, sive
mavis hisiorias compilavit, quem Vol-
sius lib* 2. Cap. 26* de scriptoribus
Graecis tempore Alexii Comneni im-
peratoris, paulo ante sinem seculi un-
decimi vixisse scribit. Ex eodem au-
tem laudati Vossii opere passim est cer-
nere, quam suit iste in exseribendo pa-
rum sincerus, in quaevis arripiendo
imprudens & in judicando festinus ac
temerarius. Alter est Nicephorus, Non
Patriarcha Constantinopolitanus, qui
nono /eculo vixit, nec Gregoras, led
Caliisti silius, quem Beza in notis ad
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Cap. i v/13. Actorum Apost, adpellat
ineptum & ridiculum Historiae Hccle-
sialticae scriptorem, propter complu-
res sabellas & errores,non exiquos,
quos in eo etiam Baronius, Possevi-
nus & alii dicuntur observasse. Vid.
VosI. de scripr. gr. lib. 2. Cap. 29,
Is qvarro decimovixit seculo. Unde_»
mirari sane subit scriptores adeo re-
centes potuisse comminisci rem, quae in
Christi doctrina stabilienda tanti suisTec
momenti, stamen a justino, Tertul-
liano, Teophilo, Tatiano aliisque scri-
ptoribus Ecdesiasticis, qui hos aetate
anrecesserunt, nec his quidquam in de-
sendendae Christianae veritatis Zelo ces-
serunt, penitus negligitur. Verum_,
hanc debemus sanctisico & miseri-
cordissimo Numini gratiam, quod vel
absque talibus sigmentis, adeo irrefra-
gabilibus argumentis eandem illusirarit
munierirque,ut insernorum portae nun-
quam ipsi erint praevaliturae. Cedre-
nns autem, qui tertius est, apud quem
udem comparent verius, licet in non_j
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paucis variati, Vossio d. !ib. Cap. 16.
putatur itidem suisse undecimi seculi
homo* sed qui Eusebii authoritarem
citat, in cujus tamen scriptis quae su-
perlunr, vectus isti nusquam apparant:
unde suspicio est hunc Cedrenum non
suisse feliciorem in citando Eusebio,
quam suit, quum exClemente Romano
( qvem Paulus Phil: 4. nominat inter
cooperarios Tuos & quorum
sunt in libro vitae) non mirabilia led
miracula narrat de simone Mago ejus-
que cane per Petrum jusso uti hu-
mana voce, deceptus per recognitio-
num libros seu praxeis Petri, quae salso
huic Clementi sunt adsenptae,ceu egre-
gie docet Experientissimus Van Dale.
Quantumvis autem maxime concesse-
nmus potuisse Cedrenum ex aliquo i*
storum scriprorum Eusebii, quae peri-
ere, hos versus norasse, quaestio tamen
remanet eadem: Unde sc, Eusebius il-
los habuerit, qui non nisi quarto post
Chriscum seculo sua scripta concin-
navit? sed neque illud fraudis suspicio-
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nem parum auget, quod metricum hic
relponlum Delphico Apollini tribuatur,
quem tamen metrica loqvendi ratione
destitisse Pyrrhi jam temporibus, qui
(nisi computatio nos sallit) tertio re-
tro seculo ante natum Christum ssoruir,
testisest Cicero iib 2. de divinatione haec
dicens: Primum Latine Apollo nunquam
locutus esi: deinde isla Jors inaudita Grs-
cis esl. Praeterea Pyrrhi Temporibus Jam
Apollo verstu sacere de(ierat. Et quae se-
quuntur lectu dignissirna super illam
quaestionem, cur Oracula carmine reddi
deserunt •, quae sane valde insulse allegat
Mornaeus lib. de veritate Chnst: Relig:
Cap: 92. post tabulam de puero Hebraeo,
tanquam si de Oraculorum totali dese-
ctu locutus saisset Cicero, eum in sinem,
ut sidem conciliet opinioni Tuae. Ver-
nae sunt: Et Cicero sinis temporibus, cjttt
tam acurati dejeripserat, Oracula ubicsc de-
secisise testaiur. sed audiamus iterum
ipsum Ciceronem eodem lib. suo 2. de
Div ; $ed quodcaqut esl, cur isio modo jam
Oracula Delphis non edmtgr, non modo no-
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slra <ttate,sedjam diu:jam ut nihil posjslt tjsi
cmmtius (sc. Ubi omnibus liquet illum
nequaquam mentionem de ejus taci-
turnitate sacere, quod paret ex voci-
bus, isio modo, verum quaectionem mo-
vet, quamobrem carminibus non esser-
ret lermones. Quemadmodum quoq;
Plutarchusc in illo opere quo inquirit
in causas, cur nunc Pythia fortes non
det versibus, idem adfirmat,non tam
desuo, quamde prioribus seculis, de
quare in sequentibus amplior dabitur
loquendi occasio. sed nec quae prae-
texo huic Oraculo tanquam leqnenria,
abistis scriproribus adduntur, satis libi
videntur cunctare: Narrat enim suidas
Augussura reducem erexisse in Capito-
lio aram cum inscriptione latina: Hac
e(l ara primigeniti DEL Quomodo au-
rem Auguctus ex icto Oraculo cognitio-
nem & lensbm primogeniti
excivlpere, sateor me non videre. Nec
de tali aliqva ara deinceps quidquam
ect compertum ; 'imo quod palmarium
duco, demonstatnm hactenus non ect,
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Augusturti, jam senem factum, unquam'
adiisteDelphoscted nec Graeciam adiisle
post illam expeditionem, i qua rever-
tebatur 34 annos ante luam mortem,
h. e. 19. ante natum Christum.
$. VII.
Ex iis quae hactenus sunt adducta
apparet saris illud de Hebraeo puero
Oraculum, ante undecimum, post sa-
lutarem virginis parcum, seculslm esse
inauditum, adeoque a Cedreno frustra
tribui Eusebio,- quantumvis id non pos-
sit negari, quin pro illa sententia de
rotali Oraculorum silentio ob & circa
nativitatemChnsti multis pugnaritEu-
sebius, ceu videre est ex hb. v, Gap. i.
Praepar: Evang: Unde alterum peti so-
let argumentum pro Oraculorum taci-
turnitate, quod nunc examini est subji-
ciendum*. Porphyrii, Ethnici & Chri-
stianorum impudentissimi obpugnato-
ris, testimonium ibidem citat Euse-
bius. verba haec sunt; Judi. nunc igitur
ipsos Gr&cos satentes ip/ornm desectus Ora-
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cula. , neque ab alio unquam ebo, quamj
tempore (alutis (5 doBrine Evangehce, que
mitu DEI & salbatoris Christi sidem per
mundum divulgavit , atque omnibus horni*
ilibus beluti lux exorta esl. Jam siatim et*
go, ut adhuc nunquam saBum est, osten*
demus, quomodo posl adbentum ejus, (EDe-
momm mortes narrate suerint, (s admiran-
da illa ac decantata Oracula desecerint. Et
post pauca .* Mortua bero sient omnia a De-
■monibus proseBa Oracula Gsbatkinia♦ Ne-
que ex quo tempore, tnsiar lucis omnibus
assuisit , aliquis eo usque insanibit , ut au-
sis sit cede illius , quod sibi ejjet dtleBiffl-
mum, cts hominum maBateone illos, ce dem
Is sangvinem sitientes bominesque odio ha-
bentes, placare Demotas, sshealia. hebenti
animo perpetrabant beteres (sreges vere De-
mortibus aBi (s obsessi. ssijod vero mati
Demones non amplius aliquam bim aut po-
te slatem post servatoris nostri adbentum ha-
beant, etiam ipse Porphynus , qui tontra nos
Damonum patronus extitit , adstipulatur j
dum in traBatu, quam contra nos consert-
psit tali modo loguetur : Nunc vero ip/os ad-
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miratio suhit, si per tot annos urbem (loqui-
tur de Roma ) morbus occupaverit. Cum
non amplius ulla prasentia ibi Jit JEsculaoiJ
aut aliorum Deorum: Nam postquam sE-
sUs cultus suit , nemo aliquid mantsesium
aut publicum sensit Deorum auxilium. Ha-
ctenus Eusebius, Et sane, si esser in-
dubium circa natales Christi penitus
omnia Oracula consicuisse, sateor nul-
lam nos posse comminisd istius silentii
causam digniorem augustiorem ve_>,
quam ipsum Dominum JEsUM Chri-
stum: qui alias suarn in Dcemonas po-
testatem documentis plus quam mani-
festis & stupendis probavit, dum car-
ne vestitus inter homines visibili mo-
do conversabatur. Verum enim vero
quum sit manisestura (quod etiam in
sequentibus demonstrabitur ) ad quar-
tum usque seculum post Christum_.
natum Oracula non modo esse con-
sulta, sed & relpondissie; metuere est,
ne Eusebius argumento, quo doctrinam
de Christo stabilire nitebatur, potius
reddiderit suspectam, quandoquiderri
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non probabile sit illos, quos Hoc
ibo opere convincere adeoqne conver-
rere satagebat Eusebius, omnes adeoob :
tosi suisse ingenii & experientiae nul-
lius, ut non ipsis, vel tantillum subo-
luerit de vacillante side istius argu-
mentationis, Nam ut taceam non po-
tuisie non piam hanc fraudem, uti il-
lam nominat alicubi Vossius,esso invisara
cordatioribus* qui scapham scapham di-
cunt, nihilque pro canone admittunt ni-
si de cujus verustate & traditionis au-
thoritate satis conslat; certe immane
quantum obstaculum soret illis, qui
nondum plane de nostra religione e-
rant persvasi,ossucias ejusmodi notare:
urporequi ex hujsurnodi machinationi-
bus detectis non defficulter essient con-
cepturi suspicionem salsi de iis quoqj
scriptis, quae optimae sunt notae, vere-
que Apostolica?. Quod quoque de_.
suo seculo questum esIe Tertullianum
intelligimus, & Origenes lib. 5. contra
Celsum satis ostendit religionem Chri-
stianam Ethnicis suisTe ludibrio, quod
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'ejus Antissites adeo faciles suerint in
accipiendis quaecunque
'quemadmodum quoque sibyliistae ab
iilis audiebant, quod suppositiciis sibyl-
larum scriptis adeo patrocinabantur.
VIII.
sed examinemus Porphyrioni i-
psum, qualis ab Etisebio heic citatur,
annon illius testimonio id valeat evin-
cere, quod conatur Eusebius. Por-
phyrii enim verba ab ipso Eusebio ci-
tata nihil aliud innuunt, quam urbem
Romanam, postquam coli coepit sal-
vator, morbis insestari,Mcu!aph prae-
sentiam desiderari & neminem mani-
sestum aliquod & publicum Deorum
auxilium lensisse. Quibus verbis he
hilum quidem de Oraculorum silentio
testari Porphyrius videtur, tantum de
mileriis & morbis Romam affligentibus
queri, quarum causarn non aliunde
autumat petendam, quam ex nova i-
sta religione, ob quam vult iram &
indignationem Deorum in Romanos
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esso essusam. quae quidem querelae H
stis temporibus novae non suere. Ex'
innumeris enim tam Chistianorumt
quam Paganorum scriptis hauriri po-
test, circa verae doctrinae primordia*
hos apud illos, & vessa vice, insigni
laborasse invidia: ante vero omnia Eth-
nici hostile odium in Evangelicatn lu-
cem agnoscentes exercuere. Quod:
Origenes, Cyprianus, Augustinus atqj
Tertullianus sciunt recensere. quorum
postremo, nominatus in haec verba, A-i
polog: Cap. 40. erumpit. At e contra.1
rio illis nomen factionis
est,qui in odium bonarum proborum conjpi
rant, qui adtiersim smgVtnem innocentium',
conclamant, pratexentes /ane ad odii desen
sionem illam quoque sanitatem, quod exi-'
stiment omnis publica cladis , omnis popu-
laris incommodi Christianos ejje causam ,
quae sequuntur. Nec minusChristiani,
ut dictum est, Ethnicos oderunt, quo-
niam , quicquid gravius perpessi lunt,
tnox totius rei culpam imputarunt Pa-
ganis, quorum quoque,inter alias, que-
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'/elam apudTheodosium ex novella m.
de Judeis samaritanis Haeret: comme-
morare non ducimus a re alienum:
An diutius perseremus mutari temporum_»
\nces, irata caeli temperie? cju<e Paganorum
acerbata persidia , nesiit natura libraminaservare &c. Hinc haud dissiculter colli-
gitur quam invidiae unaparsaerurnna-
rum culpam in alteram sibi adversam
transtulerit, tanquam si nullum insor-
tunium, nullum damnum & nullae deni*
•que miseriae homines anre hoc tempus
■pressissenr. Atque id ipsum
>questus Porphyrius ; de Oraculo-
•rum igitur desectu, ab illo, nisi coacto,
ifrustraEusebius testimonium exspectat}
■neque enim potuit Porphyrium latere
■Oracula pervarias mundi plagas etiam
suo tempore viguisle. Quid autem i-
itud est, quod citato a nobis loco Eu*
,sebius avs-som%tna.v sive humanas victi-
mas eodem tempore dicat cestasse ?
sane ex Taciti, Plutarchi, Plinii & ali-
orum bene multorum (criptis patete
Contrarium,rjui amice consentiunthunc
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horrendum morem ad ]i stinianum*j
imo ad Henricum Aucupem:
& in urbe Roma ad ipsius Eusehu ae-
tatem perdurasse exLactantio,qui ipsius
Eusebii coaetaneus suerat, manisestum
est. sic etenim ille lib. i. de salsa relir.
gione & Cap.n. slpud Cypri salaminem,
inquit, humanam bostiam Jot>t immolavit
Teucrus, idque sacrificium poslcris tradidit„
quod est nuper Hadriam imperante subU-
tum. Et post pauca : slquidem latialis
jupiter etiam nunc /angvine colitur humana.
Quid multis? arguit se ip(e Eusebius,
cum in hbro de laudibus Constantini
Porphyriam sic loquentem introducit;
AA’ £77 rsil IVV 73 s ciyi/0&\ ttlVJZt Tip sts
«sAj» rq TX Xaric&c/X Aio? ioprij. cr(J)ccpactsy-
sjcwov at&pemvy h.e. sedetiam nunc quis igno »
rat in magm. ilict urbe ( Roma ) Jovis ia*
tiaris sesilo prn Victima jugulari hominemJ
Judicet benevolus lector, annon haec
& similia saltem ansam queant dare
sulpicandi Eusebium non usquequaque
ea u(um esse diligentia & cura, qualem
tale ddlderasset negotium-
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$■ IX-
Jam ad prima citati loci ex Euse-
bio verba redeamus, quibus asserirctpsis
Graecis satentibus, tempore nari Chri-
sti salvatoris Oracula & vaticinia o-
mnia prosecta a Daemonibus esse mor-
tua. Per Gr<ec«s satentes intelligit Por-
phyrium ( quem quo successu allegat
jam vidimus )& Plutarchum, ex cujus
dialogo de Oraculorum desectu histo-
riolae cujusdam meminit de Pane mor-
tuo. Prius autem quam historiolae i-
stius, si ve potius fabulae, ut mox de-
monstrabitur, examen aggredimur, su-
bit mirari, quae ratio movit virum in
omni literatura versatissimum, Danie-
iem Huerium, ut ille quoque hoc ar-
gumentum, tanquam quod agmen co-
geret, tara facilis arripuerit, nisi si cre-
dendum sit, id eum ideo secilTe, quod
homo, catholicae Religioni addictus,
Traditionibus saverit plus justo. Verba
ejus sunt Tom: secundo, Proposit: 9.
cap. 37. §. 4, pag, 751. Huc adjungendus0-
mcultrum desectus , cujus eau/am cttriose
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sicrntati surit, cur/) alii scriptoyes, tum potis-J
simum Plutarchus : ex quo disc.ts paulatim
ea conticesere coepise ad Chrisii usque tem-
pus. quo obmutuerunt; quasfrasla timpenitus
Dtruonum vi, slenttoque ipsis imposta. Ait
hic Plutarchum curiose scrutatum esse
causam desectus Oraculorum, quae pau-
latim ait conticuisTe donec tempore_.
Christi penitus obmutuerint. Plutar-
chum itaqne adeamus, scripsit ille o-
pulcula de Oraculis duo, quorum prius
inscribitur : sihiod nunc Pythia fortes non
det versbtu. Alterum est de Oraculorum
desettu , quem tractatum non nisi no-
mine tenus Huetio esse lectum suspicio
-est non levis. Diversum enim deprae-
hendere licebit Plutarchum ipsum per-
legenti: nimirum occupatur ille in_j
causa indaganda, cur Oracula non o-
mnia sed aliqua,non sui temporis,sed
sevi omnis, non ubique sed certis in
locis cessarins, & alibi emerserint no-
ya. Quernadmpdum evanuit Oracu-
lum Tberrsidis, quae tempore Deucali-
oneo colebatur in Parnasso, cui suc-- •-/ v x ....
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cessit Delphicus Apollo; & TircsiaeO-
raculum apud orcohmenos,quod narras
tur cum multis mortalibus pestilentia
interiisse ac in totum exspirasse. vide
Plutarchum pag. 541 ex versione Her*
manni Cruserii. In eodem etiam tra-
ctatu innuitDelphicum Oraculum tem-
pore verustissimum & sama ( ut ait)
illustrissimum a Dracone scemina ob-
sessum hominibusque aliquando suisse
interclusum. De Amphiarai & Apol-
linis apudjTegyras oraculis haec habet
Plutarchus: Nullo enim nunc loco alio,
quam Lebadiae Boeotia qufrentihm haurire
fortes concedit, Reliqua partim silenttum,
partim solitudo occupat: t ametsi bellis Me-
dicis claruit non minus Amphiarai oraculum,
(sqpud TcgyrasApollinis Qct ut de aliis nunc
nihil dicam quae emortua scribit. Con-
cludit denique non esTe ex immortali-
bus Diis, eos, qui resppndebant peten-
tibus consilia, sed ene Daemonas na-
turae inter homines & Deos mediae,
verba illius sunt; Ex aqua ai'r, ex alre
ignis conjptcitur generari, sursurn
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materia ; sit ex hominibus in heroos, in Do-
ra on.as ex heroibus prosidnttfflmo anima ac-
cipiunt mutationem. Et posl pauci?; na-
turas certas esje quasi in Deorum (si horni'
num positas consinia, humanis laboribus (si
Vicijsitudtmbus obnoxios, quas more institnto-
qtie majorum censentes (si nominantes Ve-
nerari debemus. Exemplum dtssits his Pla-
tonis sodatis adduxit Xenocrates triangulo-
rum, qui Deo ossmilaVit isbptenntm , sca-
hnnm mortali, isisceles Damomo. Primum
erum undique par esl, secundum undtq 2 im-
par, tertium partim par, partim impar.
sicut Domonum natura, quoajsessiu humam
(sivi prodita esi divina,(sio. Et iterum post
aliqua: Audemus posi multos nos quoqueex-
ponere, Domonas qui manteis (s oraculis
appositi simi, plane ex/pirare, (sicum his tlla,
atque quando prosugerunt vel migrarunt,
vim sisam essundere, ubi redierunt posi lon-
ginquum spatinm, sbnare sicut instrumenta:
quod qui tractare ea , (si eis uti Valent, pro-
flo sini. Tantum autem abest, ut in i-
stis tractatibus quidpiam dicat de silen-
sio Oraculorum universali, ut potius
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siepius testetur de Oraculis suo etiam
tempore locutis. Ut nihil dicam de
Apollinis Oraculo, quod ipsius Plutar-
chi tempore (h. e. Imperante Trajano)
Lebadia in Boeotia viguisse audivimus
modo: Testarur idem de Delphico his
verbis p, m, 527. Nujsc vero Vates esi una,
nec querimur. satisfacit enim bae consio
lentibus. Quin & ibidem Mopsi & Am-
philochi Oraculorum in Cilicia
nit, ur quae ipsius tempore floruere-
ut autem suam de mortalitate Daemo-
num probaret sententiam, histoctolam
illam, quam innuit & citat Eutebius,
memorat de mortuo Pane, quae in eo-
dem ejus de Oraculornm delectu opu-
sculo talis est, Vertente Hermanno
Cruserio: De Dsmomm porro obitu histor
siam ex Viro audivi nec finito nec Vana,
Aemilium Rhetoris , quem etiam non nulli
"Vestrum audiverunt, Epitherses , pater suit
civis meus (s in grammaticis Praeceptor. Hic
narravit, cum aliquando in Italiam navi-
garet, conscendissi naVem /e, qua merces (s
frequentes. VtUores portabat* sub Vespe~
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rum apud Echinades Insulas eecidise ventose,
paVemque huc illuc jaElatam , prope
>
Paxas
delatam suijje: vigdasse autem plurimos ,
complures etiam adhuc a caena compotasse.
Jbi repente exauditam ex mlula Paxis vocem
eujuspiam, 7«/ Thamtm quaedam clamore
tieret, ut obsiupesceret. Tharntis Aegyptius erat
ne eorum quidem, qui in navi
erant, multis de nomine notus, Eum__>
bis appellatum tacuisse , tertio paruisse vo-
cante. Tunc illum eontentaVoce dtxisse: Cum
ad palodes perveneris, magnum Pana nun.
tia interiisje. suni qui audiverunt, atto-
nitos ostendit Epitherses omnes suisse ac remsecum perpendisse: sacere ne prajlaret im-
peratum , anmn serutari de eo curiose
negligere. Thamum cenjuise,sl Ventus sla-
ret ut praeternavigarent tacite. sin tran.
quillitas esset stkrentque apud eum locum
venti, ut pronuntiaret quod acceperat. Ut
ad palodes delati simi, & cecidit Ventus, nec
stuElrts stuit, projpeclantem ad terram Iha-
mutn retulisse, ut acceperat, magnum Pana
obitsse. Dix conticuisse eum , cum extitit non
unius scd multorum tum stupore consusus
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gemitus. Hactenus Plutarchus, & adje 1
cit Tiberio Caelari eadem haec retulisse
Thamum, postquam ille rumor Ro-
mae convocasse suos
sapientes &ex illis didicisse Panem il-
lum suisse Mercurii <sc Penelopes silium.
Haec illa est narratio, quam de morte
& perpetuo silentio oraculorum inter-
pretatur Eusebius & cum illo alii. Bo-
issardus audet explicare de ipso salva-
tore Christo ejusq; morte, & quod mi-
rabimur affigere ipsi huic voci certum
tempns, nimirum 19 annumTiberiiim-
perantis, adeo ut mirari satis non pol-
sim audaciam viri asfirmantis ea,quae ne
per somnium quidem ex Plutarchi (qui
solus & primus haec tradidit) scriptis po-
terunt elici. Boisiardi verba sunt, lib.
de divinatione & magicis praestigiis;
Quidam existimant vocem illam locutam
siliae de Christi servatoris morte : cum au-
dita sit anno decimo mno imperii Tiberii Ca-
saris, quo Chrtsius crucifixus esl. Quod
quoq; magis exinde putat fieri proba-
bile quod Arcades Pana nv 'vhsjg icu-
i/ov ituhcupavisse testetur. Macrobius sio
de Pane saturnal: i. Cap. 22. disserens:
Pan ipse quem Vocant Inuum, suh hoc habi-
ta, quo cernitur; Jolern se esso prudentioribus
permittit mtedigi. Hunc DEUM Arcades
colunt, appellantes iiv tw vAr? uvg/ot> ; Non
Jyharum Dominam , sici universesuhslantia
Dominatorem Jignificari Volenter. Cum_.
Bnissardo conientic Molinaeus sed uter-
que,meo quidem judicio; magis consi-
denter quam ver£. Neq; enim latere
potest quam audacter istud Epithersis
Aliquando pronunciarit vel finxerit Bo-
islardns annum 19 imperii Tiberii Cae-
saris, ut sic sententiae amatae patroci-
naretur. sic Daemones uterentur ope-
ra Thami, ut resciscerent antea nescii
socii, illis per se non valentibus : Ve-
rum unde ejulatus iste multorum T an
mali spiritus mortuo hominum libera-
tori illacrymarentur ?
An lacrimantibus hisrisim teneatisAmici?
At si cui verosimilius videretur de
angelis bonis haec inrellexisse,simul quo-
que spiritibus (quod est ablurdum) cer-
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tsL atque • destinata terrarum assignaret
loca: sicur solitudines horridasque mon-
tium rupes incosuisse oportet illos, qui
gubernatori Thamo hoc negotium per-
siciendum mandarunt. Mornaeus ait i-
stuncpana. in gentilitiis Daemonibus in-
lignera loeum tenuisse, cujus etiam O-
raculum Porphyrio citat, sed cum
commentariis, adeo ut visus sit timu-
isse ne injurius diceretur,si mendacium
adeo amandasset nudum atque accessir.
sic creyit & vires eundo acquisivir, in-
star niveae pilae, quae, quo volutatur diu-
tius, eo incrementa capit rnajora.Tam-
diu ergo ablurdum unum trusit alte-
rum, donec penitus fabula evasis, illa
adeo decantata, & ab istis credulis tam
avide arrepta, histona_>
$■ X
sane non desuere ex hujus aevi
( quum tertium nos revisunt literae)
literarum luminibqs & viris sine ex-
ceptione doctissimis» qui diu narratio-
nem habuere suspectam. Inter illos
Baroniqs sic est locutus : gvaliacuncjte
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sini, sides esso}penes Aussiorem , & post pau-
ca : Et sane quidem, /i rei gesta sidem ad-
bibendam esss putemus. Adhuc tamen
cordatiores judices habendi sunt cen-
turiatoresMagdeburgenses, quibus haec
omnia sunt ridicula: nam cent: i. lib.
2. cap 15. de Eusebio haec ex Plurarcho
in testimonium adducente dicunt. Li-
bi (s de pane sub liberio mortuo ridicula
narrat. Jactantur etiam multa alia
ipsorum Oraculorum de suo silencio
restimonia ex Porphyrio ab Eusebio
adducta, quae tamen ejus sunt indolis,ut,
si penitius examinentur, quidvis aliud
potius probent,& detemporibus, qui bus
reddita sunt, nihilo evades certior: hoc
unum ex omnibus colligi posse vide-
tur Apollinis praecipue Del-
phici, nunc per aliquod tempus dedisse
relponsa, nunc rurlus per aliquod spa-
tium obmumisse, id que saepius diversas
ob causas accidisse* Potuisse autem
Eusebium praetervidere aliqua in iis,
quae hanc rem spectant, etiamnum u-
nico exemplo, sed manifestissimo, de-
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clarabo. Narrat Eusebius (quem er-
rorem post illum erasse sertur Hiero-
nymus) Josephum Judaicarum rerum.
scriptorem testari, eoderri die,quo cru-
cifixus est salvator, voces ex templi
adytis esTe auditas: migremus hinc, quam
autem id siat invito Josepho, ipse co-
gnoscere ne graveris, quaeso, benigne
Lector ex ipsius Josephi lib. 7.de beli.
Jud. Gap, ( secundum lar: vers;)i2. ubi
ille istam vocem annumerat prodigiis,
quae proxime antecesserunt Hieroso-
lymitanae urbis excidium, quod circi-
ter 40 annos postea contingebat, ul
verba aperrissime habent, & non po-
tuisset non Eusebius aeque videre, ac
quivis alius, si advertere animunu
voluisset_j.
$. X1.
superest ut, ceu in nos recepimus*,
testimoniis scriptorum tam Ethnicorum
quam Christianorum demonstremus
etiam Juliani Imperatoris tempore &esso consulta & respondisse Oracula:
Quod quamvis nunc a nobis debuisset
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& potuisset fieri proiixe, erimus tarnerl
breviores, ne in opus excrescat ishensum
quod esse voluimus exercitui exiguum.
Nec recensebimus nisi illa,quae mihi
quidem quantivis pretii visa sunt, se-
quentes ordinem Imperatorum, prout
Oracula ipsis & consicta «st reddita de-
praehenduntim Audivimus superius dc
suo tempore(hoc est ante natum salvato-
rem) testantem Ciceronem jquodrespon-
dere quidem non defierint Oracula, sed
versibus id non sinire factum* Aposi
linem Delphicum respondisTe, testatur
strabo (qui sub Tiberio vixit ) lib. 9*
ubi etiam ritus, quibus Oracula suo
tempore dari sueverunt, recenset. Ne-
ronem quoque itidem primi seculi Im-
peratorem, de morte sua consuluisse
& ab Apolline Delphico esse delusum,
quod non recte interpretatus sitseptuar
gesimum tertium annum , quem ca-
vendum ipsi praescripsitOraculum,testis
est sueton: in vira Neronis Cap. 40*
Qui tamen Nero templum spoliavit, ut
perhibetPausanias deNeronis inDelphos
patrato facinore. Unde suspicio esso
potest Oraculum siluisie ad aliquod
tempus & dedisse Juvenali, qui sub
Domitiano vixit, occationem querendi
quod assine Oracula Delphi 's. Neqne ta*
rnen sio cessasse toro isto a Nerone ad
Domitianum tempore suadet Philo-
stratus lib. 6. de vita Apollonii, praeci-
pue vero lib. 4. cap. 8- Quidquid sir,
alibi tamen relponderunt, nam Vespa-
sianum Patrem confirmatum per Ora-
culum Carmeli DEI, qvod inter syri-
am & Judsam frequentabatur, saten-
tur svetonius in ejus vita Cap. 5. «sc
Tacitus Hili lib. 2. cap. 78. Eius silium
Vespasianum itidem de imperio esse_»
confirmatum Paphiae Veneris Oraculo
iidem testantur, iste quidem in ejus vir.
Cap. hic autem Hist. 2. Cap. 5. &4.
Fiebant autem seculo primo possi
N.C. Ad quod quoqve pertinebit illud,
quod de Clitumni Oraculo, suo tempore
eximie vigentis, scribitPlinius secundus
(qui sub Trajano vixit) lib, 8. Epist.8.
Plucarchura de secundo seculo, circa
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qujus initium floruit, testantem, hic
ponsulto praetereo, quandoquidem ex
iis quae superius de eo allata sunt, pa-
teat abunde ilium ab adversantis sen-
tentiae Patronis frustra citari ut testem,
quum potius demonstret isthoc in o-
pere Oracula suo tempore viguisse. Ait
enim: sed titio datis priscis Antistitis, quod
malis uU sini versilia , itemque cos qux ho-
die prosa oratione responsa dant. Item a-
libi : Neque tero DEUs csl culpandus , quod
cum ditinationis quod adhuc superest, omni-
um desiderio satisfaciat , ahsblutosque do-
mum dimittat. Videsis etiam quae ha-
bet Lucianus non incelebris secundi se.
culi seriptor, tam in Philopseude suo,
quam Alexandro Pseudomante, ubi
plurima enumerat Oracula, quae suo
tempore viguere. At causa ipsorurn
per aliqua tempora, facti silentii, (ut
antea indigiravimus illa ob certas ra-
tiones solitum morem non obtinuisse)
haud adseribenda est illis, sed quod mi-
nor confluxus hominum consulentium
eorum visitarit loca j nemini namque
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percunctanti nullum datur responsiim,
Quamvis etiam alias adseratPlutarchus
rationes in opulculis antea laudatis. Et
Boissardus prolixe satis hoc Oraculum
quinquies relictum everlumque & de-
ntio exstructum, postremo, Juliano im-
perante restauratum ait sictile: Qui se-
cundum ejus mentem ultimus Apolli-
nem adivit. In eandem sententiarape-
dibus itPeucerus l|b,3. Cronic. Verum
enim vero utrum brevi an longe post
Julianum in solidum destructum sit,pro
certo sciri non potest, quandoquidem
de eo inter seri prores hactenus conven-
tum non sit. Ex iis aurem quae dicta
sunt, satis adparet neutiquam, neq; il-
lud Delphicum, neq? alia illo tempore,
cujus meminit Eusebius, in perpetuum
esTe sopitae.,.
$. XII.
De tertio seculo haec habet Tertulli-
anus ( qui sub severo & Caracalla flo-
ruit ) lib. de anima, Cap. 46, Nam
Oraculis hoc genus stipatus tst orbis: Ut
Amphiarea apud Oropum , Amphilochi apud
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Mallum i sarpedonis in Troade, Trophonii in
Boeotia , Mopsi in Cilicia , Hcrmiona in Mace-
donia, Pasiphaa in Laconica. Uc prolixi-
tatis vitandae gratia nunc praeteream
quae de Caracalla Oracula interrogan-
te, &. responsis potito, reserunt Hero-
dianus & Dion Cassius ; qui Cassius i-
tem resert Macrinum Caracallae suc-
cessorem sb Oraculo didicisse se iri op-
pressum a puerulo. De Aureliani tem-
pore testis est Zosimus, ipse Ethnicus,,
qui duorum ■%&&&*'> tempore suo O-
racula reddentium meminit: Unum e-,
rac Apollinis sarpedonii seleuci®, alte-
rum Veneris Aphacitidis interHeliopo-
lin &Bisilum, a quorum utroque recitat
ingrata Palmyrenis datarelponla, Vide
etiamEusesiium Usi. de vir. Consiant
$. VIII.
Circa initium leculi quarti, quum
imperio esi admotus Consiantiuus
Chrissianam sidem amplexus , Ora-
cula quidem videbantur animam a-
ctura, quum ille eorum templa jusserie
definii; retardatus tamen esi illius Ze*
Ius impedimentis perplmirnis: Quiri
& ab illis, qui ipsi sirccessere-, adeo res
est tractata languide, ut quum aci Ju-
lianum Apostatam devolveretur impe-
rium, Oracula pristino vigori quasi re-
stituta viderentur. Ceu de illis tempo-
ribus locuples testis est, Cyri Episcopus
Theodoretus , cujus de Juliano Apo-
stata haec sunt vetba Hist. lib* 5. Gap.9,
Julianus cum inanimo haberet bellum contra
Per sas gerere, ad omnia Oracula , qua erant
intra sines imperii, consinienda ho-
mines e suissimma hemPolentra sibi conjun-
{dos misit. Ille ip/e verosiuppkx orat Apolti-
nem Dapimaum , uti, qua sibi esseri eluemuras
oslenderet. Redsor.dn Jpsilia, Mortuos quos-
dam in proximo humatos impedimento ejspL»
quo minus daret vaticinia. Hos igitur pri-
mum transferendos, deinde quidfuturum sit
si pradiBurum pollicetur. Nam se, msipetr.
goto luco , nihil posic dicere. Ibi*, siCUt ali-
bi, non unius* sed plurimorum Oracu-
lorum, non perpetuae quondam morti
tradita elle, sed tunc temporis viguisse
perspiesie facta est mentio. His & aliis
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adhuc perplurimis non contemnendd-
nim scriptorum testimoniis permotus ,
autumo nonnisi subTlieodosio,qui circa
sinem lecuii quarti cum imperio prae-
suit, penitus Oracula obticuisie, ceu via
nobis praeitRussinustib.11aeap.19.Hist.Ec;
Idolorum, ait, Cultus ' cstii Conslantini insti •
tutione & deinceps negligi (s desimi coeptus
suerat , eodem (Theodosio ) imperante.L*
collapshs esl. idem testatur Zosimus gen-
tilis lib. 4. Prae omnibus tamen Theo-
doretus Hist.lib. 5. cap. 20.ad quem,quo-
niam prolixior est, curiosum & Candi-
dum Lectorem mitto. Obsecrans reve-
renter, ut rudia & puerilia haec, quae in
chartam conjeci, eodem Candore acci-
piar & interpretetur atq; a me scripta_j
lunt; benigneque corrigat errantem,
quemadmodum errare perfacile suit Ju-
veni & rerum ejusmodi parum perito,
parato tamen, divina gubernante gra-
tia, quandocunq; docentur,
diseere meliora...
sOLI DEO GLORIA.
Pereximie Dn.Responds.ks
Conterranee <& amice sin-
gularis.
Qmnesssncen&pietatis aman c
. cum. aliqvid felicis ac bongqvod
amico accidit, ad aures pervenerit
illorum,Isto animo ovantes mento
gaudent; prsprimis autem,si vd
per sangvinem vd per vicinitatem
amicitia vera (lunter illos contracta:
ego itaque magno efferor gaudio,
videns te, amice insucate, tantos in
studiis secisse progrestus, ut jatn
publicedisputationem tuam,de C-
raculorum poss: Chnssum incarna-
tumresponsis, nervole conscriptant
desendere tentes: made Cssdloos
pio incepto tuo, Tibi gratulor,
gaudensq; opto, dignetur ille sum-
niusRcdtor omnium tibi amplius
(dentiam & dodrinani augere, reqj
’isq-, ad vine sinem in (emitis (ux di*
: nx majeslstj bene placitis cle-
mter dirigerem.
• It* amico luo intimo gratu-
labatur
MAGNUs sitlbbCCs/ WermU
Ad Juvenem
Ingenio (svirtutis atnore cowwendahilem
Dn. andream CarllW/
Conterraneum & amicum longe probatilli-
tnum, cum disicrtationcm dc Oraculis
publice & egregie desenderet.
Percsimie Dn, Reiponuens, dies nunc illu-xit, quo egregiam hanc materiam de Ora-
culis, iive Responsis Deorum Gentilium, I ca-
thedra publica in praesentia Doctorum docte
desendere conaris. Ideo temperare mihi nou
polium, quin faciam tibi tcstatum officium
& amorem meum, verbo uno vei altero,quod
amici solent in tali occasione; & juxta laudem
sinceritatem tuam, quam in nostra familia-
ritate nunquam non percepi, ex qvo in Ca-
rolstadiensi Gymnasio te familiarius uti con-
tigerat; quam qaoquc cohsuetuditiem , ad A-
cademiam hanc Aboenlem longe celeberri-
mam paupertas jpsa, qvaemihi tecutrucommu-
nis cst, secit arctiorem, gaudeo autem te in tan-
